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CARTA OBERTA
CINQUE CURS. FACULTAT DE FÍSIQUES, UNIUERSITAT DE BARCELONA
" Als qui, estimant la física, emprengue¬
ren el seu estudi, i als qui, malgrat
els cursos, encara estimen llur ciència,
no han perdut l'esperança d'entendre-la
millor i s'atreveixen a formular pregun¬
tes radicals..."
flARIU BUNGE
A tots aquells que siguin ( s'hi sentin o no ) responsables de
que les coses hagin sigut i puguin continuar així. També a aquells
que encara han de continuar estudiant i les poden fer canviar.
L'idea que ens impulsa a fer aquest escrit no és sino manifestar
els nostres sentiments després d'haver viscut cinc anys a la facul-
tat.
vàrem començar uns 250 amb moltes il.lusions. acabem uns 50.
Qué se n'ha fet d'aquells 200 i de les il.lusions del 50 ?
Quan vàrem començar difícilment ens podiem creure que la carre¬
ra ens donaria una bona posició social i econòmica, anàvem a buscar
unes altres coses; alguns la ciència pura, d'altres estaven influïts
per el mite del científic, d'altres buscaven la part científica de
la tècnica, i uns quants es pensaven dedicar a l'ensenyament. Gaire¬
bé tots no sabiem massa bé perquè i a tots ens semblava l'investiga¬
ció una cosa accesible. En acabar cap de nosaltres no es sent satis¬
fet dels seus estudis, ni ha trobat gairebé res del que havia anat
a cercar.
Creiem que el nostre no es un cas excepcional, el desencís és
un vell problema que afecta no tan sols als alumnes sino a tots els
nivells professionals de la física.
Per qué aquest desencís en acabar la carrera? Una primera reflexió
és que mai s'ha plantejat globalment què és un físic i per tant com
s'ha de formar; és clar que si es fes hi haurien discrepancies perb
no es pot permetre que es facin servir 250 persones com a conillets
d'índies per a experimentar la particular idea de cadascú.
Un exemple d'aixb el trobem en els plans d'estudis. Així, el
primer cicle no dóna una visió global de la física, oblidant-ne
camps importants ( Astrofísica, Electrònica aplicada ) mentre que,
d'altra banda,s'impartelxen unes assignatures massa extenses, i
aixó comporta una inadequada especialització per a aquest cicle
( Teoria cinètica ). S'haurien de retallar assignatures i crear-
ne de noves ( assignatures semestrals ).Per altra part s'impartei¬
xen unes matemàtiques poc adients i que no responen al nom de "mè¬
todes matemàtics per a la física" doncs es veuen matèries que no
hem de fer servir ( Topologia, A-mbduls ) i s'ometen tècniques ge¬
nerals i fonamentals ( Laplace, Fourier, Càlcul numèric, Programa¬
ció ) per a seguir qualsevol curs de física. En acabar aquest ci¬
cle s'hauria de tenir una idea clara de què és el segon cicle, amb
informació sobre les especialitats i posteriors sortides. Sembla
ser que tothom té ganes de que facis la seva especialitat, però
ningú et diu què estudiaràs ni, quan acabis, què estaràs preparat
per a fer.
En el segon cicle hi trobem una excessiva especialització amb
proliferació d'assignatures, algunes d'elles repetides per incom¬
prensibles faltes de coordinació entre els departaments, les quals
també comporten que alguns temes siguin explicats en diferentes
assignatures alhora. En acabar aquest cicle ens trobem que tan sols
tenim uns coneixements molt restringits. No és possible que un lli¬
cenciat no tingui uns coneixements mínims de les matèries més im¬
portants de la física d'avui ( Atòmica, Estat sòlid ), ni que co-
neixi únicament les que ha tocat en la seva especialitat. Aquest
cicle no et dóna cap tipus da visió, és a dir, no et prepara per
cap de les possibles sortides i quan agafes qualsevol article de
física, 'encara que sigui de la teva especialitat, no entens res.
Sobre el tercer cicle no s'ha recollit cap queixa, tan sols una
qüestió: EXISTEIX ?
En resum, sembla ser que la carrera està pensada (?) per a
una minoria que es quedarà dintre els departaments i no per a la
gran majoria que ha de sortir a fora.
Un altre problema, a part ja del contingut de les assignatures
és com es fan les classas. Pensem que el pla d'estudiSj malgrat ser
dolent, es podria aprofitar molt més si es donèssin bé les assigna¬
tures, és a dir, hi ha un problema de qualitat del professorat.
Les classes es redueixen a un simple exercici de copia. Hauria d'ha¬
ver-hi un tracte més humà; per això hi entenem una comunicació més
directa professor- alumne, cosa molt factible degut al reduït nombre
d'alumnes. Rebem unes classes ón s'insisteix en grans desenvolupa¬
ments formals en lloc de donar idees i afavorir la comprensió. Fóra
millor que ens donèssin els apunts fotocopiats i que l'alumne pogués
intervenir a la classe. Creiem que no es fa perque sempre és més
senzill preparar-se un " rotllo " que improvisar una classe amb pre¬
guntes de la gent. flalgrat que tant els professors com els alumnes
estem d'acord en aquest punt no es coneix cap intent seriós per a
reformar la situació. També s'ha de remarcar que hi ha qui no està
capacitat ni tan sols per a dictar uns apunts a la classe.
Ens adonem de que no hi ha cap plantejament pedagògic per part
de qui dóna l'assignatura. També ens trobem amb professors que in¬
tenten, amb postures " pseudocientffiques " , " elevar " el nivell
de les seues assignatures per a justificar els seus fracasos peda¬
gògics. Cns és totalment incomprensible que no s'avalui el nivell
de l'ensenyant a l'hora de confiar-li l'ensenyança d'una assigna¬
tura. Les assignatures no s'han de pensar únicament com a justifi¬
cació d'uns sous. Les assignatures s'han de restringir als progra¬
mes i no deixar-les a l'arbitri dels coneixements de cada professor.
No pot ésser que en matricular-te d'una assignatura no sàpigues quà
et donaran. La mateixa assignatura donada per dos professors té en¬
focaments totalment diferents i no parlem ja de l'hora d'avaluar.
Intencionadament no hem parlat de les pràctiques. Com tots sa¬
bem, representen un simple tràmit pel que et fan passar per a jus¬
tificar "que això és una carrera científica. Es redueixen a una exe¬
cució mecànica de les instruccions que et dóna el " pamflet ". Val¬
dria més haver-les boicotejat.
No s'ha d'oblidar que la física té una molt forta base en l'ex¬
perimentació. Per tot això s'haurien d'estimular, com ja es fa en
algunes (massa poques) assignatures del segon cicle, certs treballs
que es realitzin durant tot el curs sota la direcció del professor.
Donat que a l'hora de demanar una beca hem de competir amb la
resta de facultats, ens trobem en inferioritat de condicions degut
a que el nivell mig de notes és baix. Amb aixb no volem dir que es
baixi el nivell sinó que un cop superat l'exbmen es tingui en compte
aquest factor.
Una de les coses que més ens ha sorprès és la vergonyosa rivali¬
tat entre els departaments, així com el despreci que hi ha entre el
físic teòric i l'experimental. Quina de les dues coses es pot dir
física per ella mateixa ?, No entenem que persones que es dediquin
a la mateixa ciència i a unes feines semblants no es puguin posar
d'acord en res, flentre ningú no faci res per a canviar tot aixb i
tothom s'amagui creient que ell no és responsable de la situació,
la facultat no serè el que tots voldríem que fos.
Som cranscients de que l'Universitat participa d'un problema so¬
cial i econbmic a nivell de tot l'Estat Espanyol, Ara bé, la majoria
dels problemes esmentats es podrien solucionar amb una mica de bona
voluntat per part de tots, tenint en compte que a físiques som poca
gent. Els problemes econbmics no són,per si mateixos, una justifica¬
ció de les coses que no funcionen.
Davant de tot aixb cinquè curs demana;
- Creació de llocs amb contracte temporal per a que els estudiants
puguin fer les tesines i tesis retribuïts econbmicament. Serien
llocs sense compromís de continuïtat i que es cobririen amb
les diferentes generacions que anirien acabant la carrera.
Si més no, garantir la possibilitat de que tots els alumnes
que vulguin puguin fer tesis i tesines a la facultat,
- Renovació i millorament de la biblioteca de la facultat,
- Informació a l'alumnat de beques existents, tant a l'Estat
Es.panyol com a l'estranger,
- Que tots els departaments especifiquin els llocs de tesinants
que estan disposats a agafar per l'any que ve, així com els
directors de les tesines. Que es facin llistes públiques per
a l'alumnat.
- Tramitar a ón sigui necessari el reconeixement de la signatura
d'un físic en un projecte. Es a dir, poder sionar projectes
scom ja ho fan enginyers, químics, etz,
- Tramitar a ón correspongui el carnet de parat i l'asseguran¬
ça d'atur per dos anys als estudiants que en acabar no tin¬
guin feina.
- Que ens donin una explicació de qub passa amb el tercer cicle.
Aquest document és un recull d'una sbrie de punts aportats per
tots els alumnes de cinquè curs, un intent de fer una crítica amb
mires constructives que voldríem que fos fructífera.
Els sotasignants, alumnes de cinquè, ens fem responsables d'a¬
quest escrit i estem disposats, si és precís, a aclarir qualsevol
punt, i també a concretar més, donant noms tant de les assignatu¬
res com dels professors a qui ens referim, si algú ho demana.
Esperem obtenir unai resposta positiva a aquesta carta.
Barcelona, l^aig de 1979
